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El mateix  dia  de  la  cerimònia  inaugural  dels  Jocs Olímpics  de  Londres  1948,  es  va  celebrar 
l’esdeveniment esportiu Stoke Mandeville al nord de la capital anglesa, en una vila prop de la 









internacionals  visitants,  que  esperaven  trobar  unes  bones  instal∙lacions  de  bàsquet,  es  van 
endur una desil∙lusió en veure que només hi havia un pal i una xarxa. En el discurs de clausura, 




En  els  Jocs  Paralímpics,  el  nom  del  fundador  és  equivalent  al  de De  Coubertin  en  els  Jocs 
Olímpics.  Es  tracta  de  Ludwig Guttmann,  que  després  va  ser  nomenat  cavaller  per  la  reina 
Isabel II d’Anglaterra. 
 
Guttmann  va  arribar  a  Anglaterra  amb  la  seva  família  entre  els  primers  refugiats  de  les 
polítiques nazis de Hitler quan era un neurocirurgià de renom, entusiasta i amb algunes idees 
molt  revolucionàries en el  tractament de  lesions de medul∙la espinal. La  seva visió  incloïa  la 
cura  individualitzada  i  una  avaluació  clínica  durant  els  primers  dies  després  de  la  lesió. 
Complementava aquesta metodologia amb la decisió de tornar a encendre la flama de l’esperit 
desolat d’aquelles persones traumatitzades. I Guttmann va triar l’esport a fi de dur a terme el 








Actualment,  l’esport  encara  s’utilitza  en  molts  tipus  de  rehabilitació  pel  mateix  motiu.  No 
obstant això, per a milers de persones d’arreu del món que  conviuen  cada dia amb  la  seva 
discapacitat,  l’esport s’ha convertit en un element més en  les seves vides quotidianes. El seu 
rendiment i els seus èxits són comparables als dels seus col∙legues sense discapacitat, i arriben 
























col∙lega  italià  de  celebrar  els  primers  Jocs  Internacionals  fora  de  Stoke  Mandeville, 







Cal  destacar  que  en  aquell moment  no  hi  havia  proves  de  pista,  probablement  perquè  les 
pistes eren, en general, de material tou i ningú no volia competir en les rònegues cadires que 
utilitzaven en el dia a dia. De  l’organització d’aquests primers Paralímpics es va encarregar  la 















1960  Roma  23 400 Roma
1964  Tòquio  22 390 Tòquio
1968  Tel Aviv  29 750 Mèxico 
1972  Heidelberg  42 1004 Múnic
1976  Toronto  40 1560 Montreal 
1980  Arnhem  42 2000 Moscou 
1984  Stoke Mandeville i  41 1100 Los Angeles 
  Nova York  45 1750
1988  Seül  61 3500 Seül
1992  Barcelona  82 3500 Barcelona 
1996  Atlanta  83 4000 Atlanta 
2000  Sidney  123 4000 Sidney
















1976  Ornskoldsvik  17 250 Innsbruck 
1980  Geilo  18 350 Lake Placid 
1984  Innsbruck  22 401 Sarajevo 
1988  Innsbruck  22 398 Calgary 
1992  Tignes  24 475 Albertville 
1994  Lillehammer  31 512 Lillehammer 
1998  Nagano  32 571 Nagano 




també  augmentava  la  demanda  de  competicions  d’àmbit  nacional  i  internacional  entre 
persones amb altres discapacitats. A petició de la World Veterans Federation, amb seu a París, 
el 1961 es  va  celebrar una  trobada de dirigents en  l’àmbit dels esports per  a discapacitats. 
Aquesta  trobada  va  crear  el  moviment  esportiu  per  a  discapacitats  International  Sports 
Organisation  for  the Disabled,  ISOD,  (Organització  Esportiva  per  a Discapacitats). D’aquesta 
manera,  ara  existeixen  dues  federacions  internacionals,  la  International  Stoke  Mandeville 






medalla  per  a  atletes  cecs  i  amb  amputacions.  A  la  dècada  dels  80,  es  van  crear  dues 
federacions noves,  la CP‐ISRA per a atletes amb paràlisi cerebral  i  la  IBSA per a atletes amb 
discapacitats  visuals.  Tal  com  s’ha dit,  els  atletes  cecs  van participar per primera  vegada  el 
1976 i els atletes amb paràlisi cerebral van aparèixer als Paralímpics d’Arnhem 1980, tot i que 
eren  un  grup  petit.  Al  començament  de  la  dècada  dels  90,  es  va  crear  la  INAS‐FMH 
(International Association for Persons with Mental Handicap) per a satisfer les necessitats dels 











No  obstant  això,  immediatament  a  partir  d’Arnhem  1980,  les  distincions  entre  aquestes 
federacions  esportives per  a  atletes  amb discapacitat  ja havien minvat pel que  fa  al model 
esportiu prevalent, en què cada discapacitat competia en un esport diferent, per donar  lloc a 
un  moviment  que  estava  més  conforme  amb  l’esport  tradicional,  és  a  dir,  una  estructura 
d’esport per esport. La gènesi d’aquesta evolució (alguns encara afirmen que es tracta d’una 
revolució) era el desig d’un dels esports estrella: el bàsquet en cadira de rodes, que permetia 





Fins  llavors,  altres  jugadors  que  no  tenien  una  lesió  de  medul∙la  espinal  només  podien 
participar  en  competicions  nacionals,  és  a  dir,  els  atletes  amb  altres  discapacitats  només 
podien jugar en els seus equips locals i no podien representar el seu país. El propulsor d’aquest 
canvi  va  ser  la  “classificació  funcional”  que,  en  lloc  d’avaluar  a  cada  atleta  segons  la  seva 
discapacitat,  l’avaluava segons  les seves altres habilitats potencials. Es va tenir molta cura en 
no penalitzar els atletes per  les  conseqüències del  seu entrenament, però eren valorats pel 





atletes  van  rebre  una  classificació  per  a  tots  els  esports  durant molts  anys  sense  tenir  en 
compte  el  funcionament  de  cada  esport.  Es  va  estendre  un  sentiment  d’injustícia  entre  els 
atletes,  i  les errades  i  les trampes eren habituals, de manera que el sistema d’avaluació de  la 
discapacitat va perdre  tota  la  seva  credibilitat. El nou mètode va eliminar d’una vegada per 









Altres  factors  van  accelerar  aquest  procés.  En  primer  lloc,  l’augment  del  desig  dels  atletes 
d’especialitzar‐se en un únic esport i no sentir‐se obligats a participar en 4 o 5 esports a nivell 


















una  discapacitat  en  els  programes  esportius  nacionals  específics  dels  seus  països.  Els  que 
encapçalen  aquest  sistema  són  el  Canadà,  la  Gran  Bretanya,  Austràlia,  Suècia  i  els  Països 
Baixos.  No  obstant  això,  les  organitzacions  nacionals  i  internacionals  d’esports  per  a 
discapacitats  continuen  sent  les  millors  agències  de  contractació  d’atletes  i  les  millors 


















té  les  seves  anècdotes  històriques.  Mentre  que  alguns  esdeveniments  olímpics  moderns 
encara  sorprenen  a  aquells  que  no  estan  informats,  no  es  pot  comparar  amb  les  mirades 
d’incredulitat de  la gent quan va saber que  les medalles d’or olímpiques s’atorgaven abans a 
competicions  com ara  la pujada de  corda  sincronitzada o  l’estirada de  corda. Els antics  Jocs 
Paralímpics atorgaven medalles en una prova denominada amb anglès dartchery, que és una 
variant dels dards però es juga amb fletxes i arcs, i també unes proves denominades precision 
javelin  i precision  club,  en  les quals hi havia una diana  semblant  a  la dels dards marcada  a 











Atletisme de pista i camp  Tennis en cadira de rodes Boccia (CP‐ISRA) 
Natació  Bàsquet en cadira de rodes Rugbi en cadira de rodes 




















































demostrar  un  seguiment  internacional.  El  lawn  bowling  (bitlles  sobre  herba),  esport  de  la 
Commonwealth,  i el standing volleyball for amputees (voleibol dempeus per a amputats) són 
dos  exemples  actuals  d’esports  exclosos  del  programa  d’estiu,  a més  a més  del  ice  sledge 
racing (curses de trineu sobre gel), que també el van treure del programa d’hivern després de 
Nagano 1998 perquè van ser molts pocs els països que el van seguir. Tanmateix, també entren 








Llevat  que  s’acordi  d’una  altra  manera,  la  majoria  dels  esports  que  s’han  esmentat  tenen 
modalitats  per  a  aquells  que  tenen  discapacitats  físiques  i  visuals.  Alguns  esports  s’han 
dissenyat  tenint en compte una única discapacitat, per exemple,  la boccia, que és un esport 














Un programa esportiu no  té valor  tret que  tingui espectadors, per  tant,  cal que els  comitès 
organitzadors dels  Jocs Paralímpics prestin atenció en aquest àmbit. En  tots els  Jocs des de 
1988  en  què  s’utilitzen  instal∙lacions  olímpiques,  la  natació  sempre  ha  gaudit  de  molt  de 




comunicació,  perquè  cada  vegada  hi  havia  més  empreses  estrangeres  que  demanaven  la 
retransmissió  des  del  lloc  on  se  celebraven  els  Jocs.  Per  exemple,  en  els  dos  últims  Jocs 
Paralímpics d’estiu, la BBC de la Gran Bretanya cada nit, en hores de màxima audiència, emetia 
un  programa  que  resumia  els  fets més  destacats  del  dia,  la  qual  cosa  va  provocar  un  fort 
augment de l’audiència.       
 






En aquest document,  la paraula “infraestructura”  té a veure amb  tots els avenços  físics  i de 
planificació que  requereixen una atenció especial per part del comitè organitzador dels  Jocs 
Paralímpics, a part de la seu de la competició. Com que cada vegada és més freqüent que els 
comitès  organitzadors  dels  Jocs  Olímpics  i  dels  Paralímpics  siguin  els  mateixos,  les 
característiques específiques dels Jocs Paralímpics necessiten una consideració anticipada si no 

















Els  serveis  de  transport  són  especialment  crítics,  malgrat  la  mida  o  el  prestigi  de 
l’esdeveniment. Els comitès organitzadors dels Jocs Paralímpics que s’han creat no fa gaire han 








un  eix  baix.  Els  avantatges  d’aquest mètode  són  que  els  Jocs  Paralímpics  aprofiten  aquest 
ampli  ventall de  facilitats durant  l’esdeveniment  i després,  a  llarg  termini, es beneficien  els 
pares  amb  cotxets,  els  que  van  molt  carregats,  la  comunitat  discapacitada  en  general,  les 






important.  Idealment,  té  molta  lògica  incloure  especialistes  paralímpics,  experts  en 
accessibilitat o arquitectes en necessitats especials en diverses qüestions de la planificació des 











mostra que  és  complex  i  car de modificar.  Les històriques  reticències dels planificadors per 




Sembla  que  no  s’adonen  que  molts  d’aquests  requisits  pràctics  són  bons  per  als  usuaris 





Jocs  Paralímpics.  Uns  quants  dies  abans  de  les  primeres  arribades,  es  va  informar  als 
organitzadors que no podien utilitzar  l’allotjament de  la vila olímpica equipat amb ascensors, 
sinó que havien d’utilitzar la part que hi havia escales. En lloc de cancel∙lar tot l’esdeveniment, 
es  van  cridar els  soldats  italians perquè portessin els atletes en  cadira de  rodes a  les  seves 
habitacions.  Probablement,  la  normativa  sanitària  i  de  seguretat  actual  de molts  països  no 
permetria una solució com aquesta avui dia.  
 
El  95%  de  les  viles  olímpiques  no  requereixen  modificacions  però,  lamentablement,  per  a 
aquells  que  pensen  que  aquest  és  un  argument  per  a  no  fer  res,  el  5%  restant  és  el més 




























Podríem  dedicar  tot  aquest  treball  a  comentar  les  infraestructures  d’una  vila,  però,  per 











d’ells,  fins  i  tot alguns  responsables sèniors de  la vila, no parlaven anglès gaire bé. Quan els 






















La  vila  estava  situada  en  un  pendent  des  de  Silverwater  Road  fins  a  Homebush,  on  es 
concentraven  les  instal∙lacions de  les principals competicions, fins  i tot  l’estadi principal. Tot  i 
la ubicació de molts esportistes paralímpics en una part plana de  la  vila,  a  Spine Road,  i el 








més  altes  expectatives  i  ambicions  dels  atletes  egocèntrics  de  l’elit,  l’entorn  organitzatiu 
esportiu és molt fràgil.  
 
El Moviment  Paralímpic  no  està  protegit  en  aquest  aspecte. De  fet,  la  notorietat  i  atenció 
creixents dels mitjans de comunicació té els seus avantatges i inconvenients. D’una banda, els 
atletes  paralímpics  finalment  comencen  a  gaudir  del  reconeixement  dels  seus  resultats 
















últim  aspecte.  L’esport  paralímpic  mai  no  gaudirà  de  la  transparència  en  cada  disciplina 
individual  que  té  el  fet  d’atorgar  una  única  medalla  d’or  i,  per  tant,  tenir  un  únic  campió 
paralímpic.  Un  dels  principis  subjacents  de  l’esport  és  la  competició  justa.  Els  esports 
s’esforcen en mantenir aquest principi: el judo i la boxa utilitzen classificacions per pes, a més 











que  és més  fàcil  competir  amb  cadira  de  rodes  que  no  pas  córrer  amb  una  pròtesi,  o  bé, 
simplement, considera que la cadira de rodes és una peça més del seu equipament esportiu. A 





De manera  interna, aquest moviment de  fusió  fa  front a dos  tipus d’oposició. D’una banda, 














importants  dins  l’esport  paralímpic.  El  Comitè  Paralímpic  Internacional  (CPI)  ha  signat  els 
acords de l’Agència Mundial Antidopatge (AMA) i cada vegada es fan més proves antidopatge 
dins  i fora de  les competicions. No obstant això, no ens podem conformar perquè  l’AMA tan 
sols controla aquells elements que coneix. Per tant, l’AMA ha d’incorporar experts paralímpics 




Probablement,  l’amenaça més  forta  que  hi  ha,  de  la mateixa manera  que  en  el Moviment 
Olímpic  i en altres  federacions esportives  importants, és  la gran diferència entre aquells que 
“tenen”  i aquells que  “no  tenen”. En  l’esport paralímpic, el principal  factor que  impedeix  la 
imparcialitat  en  la  participació  és  l’actitud  vers  la  gent  amb  una  discapacitat  en  algunes 
societats  i  l’explosió d’equips  sofisticats amb  totes  les despeses que  impliquen  les àrees de 
disseny de cadires de rodes i pròtesis. No hi ha cap dubte que l’esport ha impulsat la innovació 
en  aquestes  àrees  crítiques,  de  la  mateixa  manera  que  els  beneficis  per  a  la  societat  són 
importants. Les cadires de rodes més lleugeres i fàcils de manejar, les pròtesis dissenyades per 
a l’eficàcia de la mecànica en lloc de l’estètica, etc., han canviat la manera de viure de la gent. 




El  factor  més  important  en  aquest  moment  és  el  desenvolupament  continu  d’una  relació 
positiva  i de  suport mutu entre el CIO  i el CPI, de manera que  aquesta  lliçó  constitueixi un 
cercle complet. Mai no serà independent el CPI del CIO? Potser, però és improbable. Una altra 
pregunta  és  per  què  hauria  de  ser‐ho.  La millor manera  que  té  el  CPI  de  satisfer  les  cada 
vegada  més  nombroses  demandes  dels  seus  atletes  i  de  complir  els  valors  morals  en 





















coreans  que  estaven  adormits,  de  manera  que  s’ha  arrencat  el  prejudici  contra  els 
discapacitats. Els coreans van veure que els atletes corrien  i es divertien amb els seus 
amics, i es van adonar que la cega compassió o la sobreprotecció vers els discapacitats 
no  està  ben  vista.  A  poc  a  poc  han  començat  a  acceptar  els  atletes  tal  com  són  i, 
lentament,  s’han  adonat  de  la  indiferència  experimentada  vers  els  seus  amics  i 
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Jocs Paralímpics : passat, present i futur
La lliçó ofereix una anàlisi de l'emergència del Moviment Paralímpic, des dels seus inicis als Jocs de Stoke
Mandeville fins l'acord entre el Comitè Internacional Paralímpic (CIP) i el Comitè Internacional Olímpic
(CIO) que ha donat forma a l'organització dels Jocs Paralímpics. La lliçó proporciona una visió detallada de
la naturalesa dels esports paralímpics, llur organització i requisits d'infraestructura, i tracta els aspectes i
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